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2. Исходные данные к дипломному проекту:
- генплан предприятия;
- описание технологического процесса;
- схема питания предприятия.
2.1 Подключение потребителя выполнить к секции 1 и секции 2 шин 10 кВ подстанции 
110/10 кВ. Для подключения потребителя на проектируемом предприятии предусмот­
реть установку РП.
2.2 На проектируемом РП к установке принять ячейки с вакуумными выключателями и 
защитами на базе цифровых устройств.
2.3 Для выдачи мощности потребителю электроэнергии предусмотреть строительство 
KJ1 от проектируемого РП до ПС 110/10 кВ. Присоединение потребителя к сетям энер­
госистемы выполнить в соответствии с действующими в Республике Беларусь техниче­
скими нормативными правовыми актами.
2.4 Значение тока трехфазного короткого замыкания в режиме работы энергосистемы с 
максимальным ожидаемым током короткого замыкания -  2909 А.
2.5 Значение тока двухфазного короткого замыкания в режиме работы энергосистемы с 
минимальным ожидаемым током короткого замыкания -  2860 А.
3. Перечень подлежащих разработке вопросов
Введение.
1. Краткое описание технологического процесса.
2. Характеристика потребителей электроэнергии предприятия.
3. Определение электрических нагрузок.
4. Выбор цеховых трансформаторов и расчет компенсации реактивной мощности.
5. Построение картограммы и определение условного центра электрических нагрузок.
6. Разработка схемы электроснабжения предприятия и расчет распределительной сети 
напряжением выше 1кВ.
7. Выбор схемы сетей до 1 кВ, связывающих ТП.
8. Расчет токов короткого замыкания.
9. Выбор сечений токоведущих элементов и электрических аппаратов РП и ТП.
10. Релейная защита и автоматика элемента системы электроснабжения.
11. Электрические измерения, учет и экономия электроэнергии.
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РЕФЕРАТ
Дипломный проект: 128 с., 14 рис., 45 табл., 14 источников.
ЭЛЕКТРОСНАБЖ ЕНИЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НА ГРУЗКА , Ц ЕНТР 
ОБРАБОТКИ ДА Н Н Ы Х, ТРАНСФ ОРМ АТОР, СУХИЕ ТРА НСФ О РМ А ТО РЫ
Объектом дипломного проектирования является центр обработки 
данных.
Цель проекта состоит в разработке .системы электроснабжения центра 
обработки данных на основе исходной информации, собранной на 
преддипломной практике.
В дипломном проекте определены электрические нагрузки отдельных 
модулей и центра в целом, произведен выбор числа и мощности 
трансформаторов цеховых подстанций, выполнен расчет компенсации 
реактивной мощности, выбраны сечения токоведущих элементов и 
электрические аппараты системы электроснабжения. В проекте представлены 
расчеты технико-экономических показателей системы электроснабжения, 
освещены вопросы электрических измерений, учета и экономии 
электроэнергии, охраны труда, релейной защиты и автоматики.
Данный проект имеет определенную практическую и теоретическую 
значимость и может быть полезен при проектировании систем 
электроснабжения центров обработки данных, так как в проекте применены 
типовые решения с использованием серийно выпускаемого комплектного 
оборудования и современной вычислительной техники. Приведенный в 
дипломном проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает 
состояние разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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